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STUDY OF CLINICAL EFFICACY AND SAFETY 
 OF LONG-TERM CINOXACIN THERAPY FOR 
CHRONIC URO-GENITAL ORGAN INFECTION
Yutaro HAYASHI, Eiji TERAO and  IWao YAMASAKI
From the Department of Urology, Higashi Municipal Hospital 
(Chief : Dr. I. Yamasaki)
   Thirtyfive patients with chronic simple and complicated urogenital organ infections were treated 
with 400 mg/day Cinoxacin for 60 to 284 days. The effects were judged according to improvements 
of subjective symptoms, bacteriuria and pyuria before and after the complete administration. 
   Overall clinical efficacy in 35 cases with urogenital organ infections was estimated as excellent: 
54%, good: 26%, poor: 17%, and effectiveness rate: 80%. The clinical effectiveness rate in 12 
cases of chronic simple urinary tract infection was 100%, and in 14 cases of chronic complicated 
urinary tract infections was 64%, and in 6 cases of chronic prostatitis the rate of effectiveness was 
83%. No recurrence was observed during the treatment. No side-effects or toxicity were seen. 
Accordingly long-term Cinoxacin therapy seems to be useful in preventing recurrence in chronic 
infections encountered in the department of urology.




へと進展の様相 を示した.そ れにもかかわ らずわれ'
われは感染の再発を繰 り返えす患者,ま た難治性の慢
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例,外 尿道ロ肉息1例,膀 胱頸部硬化症1例,尿 管皮





上とし最高284日間で ある.総 投与量は24gよ り
113.6gである。 またCINX投 与開始時 に尿中細菌







Table5.疾患 別 臨 床 効 果.
疾 患 名 症例 数
効 果 判 定(有 効率)
Table2.性 ・年 齢 別 分 布. 著効+有 効
年 齢
やや有効+無 効















































合 計 as 28(80%)
合 計
7(20%)




臨 床 効 果
Table3.基礎 疾 患 別 症 例数.
著 効 有 効 やや有効 無 効
合 計 〔有効串)
賜 性 藍3 8 1 5 27〔78%〕
疾 愚 名 症例数 基礎疾思
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Table7.尿中 細 菌 の消 長.
菌 名 投与 前 投 与 後
例 数 消 失 存続or菌交代
1
合 計 as
Table4,投与 期 間 別 症 例 数.
大 腸 菌



























合 計 Y8 24 5





















賑2574M シトロバクター(ブ ドウ球菌)0緑 農菌
平均 ±SD 161.8154.4
Nn2844M 腸 球 菌 腸 球 菌















著効8例,有 効4例 であ り,有効率(著効+有 効)は
iOO%であった.慢 性複雑性膀胱炎では14例中著効6










効13例,有効8例,や や有効1例,無 効5例 で有効率
78%(21例)であり,また尿中細菌陰性である8例中

























































前 後 前 後 後 前 後 前 後





































さて これ らの場合 に用いられる薬剤は ①経 口剤
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